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”Karena itu Aku berkata  kepadamu: apa saja yang kamu 
minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah 
menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” 
Markus 11 : 24 
 
”Setiap orang melakukan visualisasi, terlepas dari apakah 
ia mengetahuinya atau tidak. Visualisasi adalah rahasia 
besar dari kesuksesan.” 
Genevieve Behrend (1881 – 1960) 
 
”Kabar gembiranya adalah pada saat Anda memutuskan 
apa yang Anda ketahui lebih penting daripada ajaran 
keyakinan Anda, Anda telah memindahkan roda gigi dalam 
pencarian kelimpahan. Sukses datang dari dalam, bukan 
dari luar.” 
Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) 
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INTISARI 
 
Penulis melakukan penelitian pada salah satu 
distributor Spare Part sepeda motor Honda yaitu PT 
Menara Agung. Pengadaan jumlah pemesanan Spare Part 
oleh Manajer yang kurang tepat dapat mengakibatkan 
terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan. Jika 
persediaan berlebih maka akan terjadi penumpukan di 
gudang dan biaya persediaan menjadi tinggi, sebaliknya 
jika persediaan kurang makan Manajer harus memesan dari 
distributor lain dengan harga beli yang jauh lebih 
tinggi untuk menghindari terjadinya lost opportunities. 
Oleh karena itu, perusahaan mengambil kebijakan untuk 
tidak memperbolehkan terjadinya kekurangan persediaan. 
Sistem pemesanan Spare Part saat ini dinilai kurang 
baik karena waktu dan jumlah pemesanan yang dilakukan 
oleh Manajer hanya berdasarkan perkiraan saja. 
 Penelitian ini dilakukan menggunakan simulasi 
dengan bantuan software Microsoft Excel. Tujuan dari 
simulasi ini adalah untuk memperoleh jumlah pemesanan 
Spare Part dan waktu yang tepat untuk melakukan 
pemesanan Spare Part, berdasarkan pemesanan secara 
periodik maupun reorder point untuk mendapatkan total 
biaya persediaan minimum.  
Analisis dilakukan pada 4 jenis produk Spare Part  
yang masuk kelas A berdasarkan klasifikasi ABC (Drive 
Chain Kit (HGP), Tire, AHM Oil, Shock Absorber). Dari 
analisis yang dilakukan, dipilih skenario 2, 
subskenario 2 sebagai skenario terbaik yang memberikan 
rata-rata total biaya persediaan minimum dengan 
penentuan waktu pemesanan secara periodik dengan 
frekuensi pemesanan 15 hari kerja dan jumlah pemesanan 
spare part yang berubah karena mempertimbangkan sisa 
produk yang ada di gudang. Skenario terpilih 
menghasilkan rata-rata total biaya persediaan produk 
spare part kelas A sebesar Rp 19.811.117.162,10. 
 
 
 
